



Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengawasan keuangan daerah, komitmen 
organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. Hipotesis yang diajukan adalah Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP), pengawasan keuangan daerah, komitmen organisasi dan 
pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan Kepala sub bagian keuangan dan 
staff sub bagian keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya 
sebagai responden penelitian. Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah 
sampel penelitian adalah metode random sampling yang ketika dihitung 
menggunakan rumus Slovin sampel minimal untuk penelitian ini adalah 93 
responden. Metode analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear 
berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan, 
pengawasan keuangan daerah dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi 
informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
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This research aims to obtain empirical evidence of the influence of the 
Government Accounting Standards, supervision of regional finances, 
organizational commitment and the use of technological information to quality of 
local government financial reports. The hypothesis proposed is that the 
Government Accounting Standards, supervision of regional finances, 
organizational commitment and the use of technological information affect the 
quality of local government financial reports. This research uses the sub-division 
head of finance and staff sub-section finance in Tasikmalaya regional work unit as 
the respondents. The method used to determine the amount of samples is random 
sampling method, on how when it has calculated by using Slovin formula, the result 
of minimum samples for this research is 93 respondents. However statistical 
analysis method used is multiple linear regression analysis. The results show that 
the Government Accounting Standards, supervision of regional finances and 
organizational commitment affect the quality of local government financial reports, 
meanwhile the use of information technology not affect the quality of local 
government financial reports.  
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